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• Plattform-basierte Mobilitätsangebote sind unausweichlich 
• Aufrechterhaltung einer engen Regulierung verhindert Innovation und Wohlfahrtseffekte
• Vollkommene Liberalisierung
– induziert Straßenverkehr und erhöht Verstauung 
– entwertet getätigte Investitionen in ÖPNV
• Gestaltung eines zukunftsfähigen Alltagsverkehrssystems erfordert Wissen über
– Nutzerverhalten
– Nutzerpräferenzen 
– Konsequenzen neuer Angebote
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App mit den Kernfunktionen
– Wegeerfassung aus GPS- & Sensordaten
– Verkehrsmittelerkennung
– Zeit- & ortsgesteuerte Befragungen
Zugriff auf repräsentativen Probandenpool 
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